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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN [8] soalan di 
dalam SATU [1] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan 
ini. 
 
Jawab mana-mana EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
1. Bandingkan Revolusi Perancis 1789 dengan Revolusi Rusia 1917.  
Tumpukan perhatian anda kepada sebab-sebab berlakunya revolusi-
revolusi tersebut, faktor pencetus dan kesan-kesannya. 
 
2. Bincangkan kebangkitan dan kejatuhan empayar Napoleon di Eropah. 
 
3. Bandingkan Perdamaian Paris 1814 yang dibuat dengan Perancis dengan 
Perjanjian Versailles 1919 yang dibuat dengan Jerman. 
 
4. Bincangkan mengapa Eropah telah dilanda oleh revolusi pada 1848/49.  
Jelaskan mengapa revolusi itu gagal. 
 
5. Menjelang 1871 sebuah Empire Jerman telah dibentuk.  Pada pendapat 
anda adakah tujuan Bismarck untuk menyatukan Jerman atau 
memperbesarkan Prussia?  Bincangkan. 
 
6. Bincangkan faktor-faktor dalaman dan luaran yang telah membantu 
kebangkitan Hitler di Jerman dan Stalin di Rusia pada 1930-an. 
 
7. Sejauhmanakah Perang Dunia Kedua merupakan kesinambungan daripada 
Perang Dunia Pertama? 
 
8. Bincangkan faktor-faktor yang telah membantu kebangkitan semula negara 
Jerman selepas 1918. 
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